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JOHDANTO 
Rakentamiskeino on merkittävä väline ympäristöhallinnon toiminnassa. 
Alueellisten ympäristökeskusten toteuttamat ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötyöt 
koetaan maakunnissa erittäin tärkeinä ja myönteisinä sekä omalta osaltaan 
alueellisesti työllistävinä. Työmäärärahoin, jotka muodostuvat valtion talousarvion 
momenttien 35.26.77 (Ympäristötyöt), 30.85.77 (Vesistö- ja vesihuoltotyöt) ja 
34.06.77 (Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi) määrärahoista, tehtäviä töitä on 
vuosittain käynnissä noin 300 kpl. Palkkaperusteisilla työllisyysmäärärahoilla 
tehdään lisäksi pienimuotoisia kunnossapitotyyppisiä töitä. 
Työmäärärahoin tehdyistä töistä laaditaan valmistumisen jälkeen loppuselvitys, 
jonka tehtävänä on antaa kuva hankkeesta, sen koosta ja toteutukseen liittyvistä 
mahdollisista erityispiirteistä. Hankkeita ja loppuselvityksiä valmistuu vuosittain 
runsas 100 kpl eli noin kolmannes kaikista työmäärärahoilla tehtävistä työkohteista. 
Loppuselvitykset esittävät keskeistä osaa ympäristöhallinnon rakentamistoiminnan 
taloudellisuuskehitystä koskevissa selvityksissä ja yksikköhintatietojen 
päivityksissä. Tällainen mittaus ja päivitys tapahtuu kolmen vuoden välein, jolloin 
tarvittavaa aineistoa on riittävästi käytettävissä. Vuosia 1995-1997 koskeva selvitys 
valmistuu kuluvan vuoden aikana. Valtion vuosien 1995-1997 talousarvioiden 
kohtien 35.26 (Alueelliset ympäristökeskukset) ja 30.85 (Vesivarojen käyttö ja 
hoito) selvitysosien mukaan ympäristöhallinnon rakentamistoiminnan 
taloudellisuutta parannetaan vähintään 1,5% vuodessa. Vuodelle 1998 asetettu 
vastaava tavoite on 2%. 
Tämä julkaisu on tiivistelmä, vuonna 1997 valmistuneiden hankkeiden 
loppuselvityksistä, jonka tarkoitus on välittää lähinnä ympäristöhallinnolle tietoa 
alueellisissa ympäristökeskuksissa valmistuneista töistä sekä niihin liittyvistä 
tunnusluvuista. Lisäksi julkaisuun on liitetty tietoa yksityisen kaivinkonekaluston 




LUETTELO LÄHINNÄ VUONNA 1997 VALMISTUNEISTA HANKKEISTA, JOIDEN 
LOPPUSELVITYKSET ON LÄHETETTY SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEEN 1998 
10 Jätehuolto 332 Peruskuivatus 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
16 Ympäristön kunnostus 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
18 Saastuneet maa-alueet 343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 61 Kalataloudellinen kunnostus 
26 Ulkoilu ja virkistys 62 Kalanviljelylaitoksetja lr-lammikot 
27 Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 63 Turvetuotantoalueet 
323 Valtion vesihuoltotöihin liittyvät tehtävät 65 Muut tilaustyöt 
331 Tulvasuojelu 
Alue- Hanke- 	Hankkeen nimi Suunnitellut 	Toteutuneet 
keskus tyyppi kustannukset 	kustannukset 
( 1000 mk) 	( 1000 mk ) 
UYK 	12 Kirkonkylä-Joddböle siirtoviemäri- ja vesijohtotyö 1 800 1 826 
12 Tenhola - Rögrund siirtoviemäri- ja vesijohtotyö 3 957 3 452 
16 Porvoonjoen länsirannan laiturin kunnostus 180 191 
18 Pukkilan kaatopaikan kunnostus 381 416 
323 Mäntsälä - Haarajoki syöttövesijohto 1 200 916 
323 Pukaro - kirkonkylä - Heikinkylä syöttövesijohto 800 654 
331 Lillträskinojan perkaus 450 443 
332 Hemängsbeckenin perkaus 570 336 
332 Hävittäjänojan perkaus 470 391 
65 Myllykosken kunnostus 900 900 
65 Nukarinkosken kunnostus 650 440 
65 Tikkurilankosken kunnostus 150 120 
12 hanketta yhteensä 	 10 085 
LOS 	323 	Kustavi - Vuosnainen yhdysvesijohto 	 550 	 373 
1 hanke yhteensä 	 373 
HAM 	18 Lahden entisen pesulakiinteistön kunnostus 3 500 3 531 
18 Oitin entisen pesulakiinteistön kunnostus 3 750 3 949 
323 Linnavuori - Siuro - Hautamoisio, syöttövesijohto 1 000 1 048 
61 Pukanluoman kalataloudellinen kunnostus 140 121 
4 hanketta yhteensä 	 8 649 
KAS 	10 Haminan laivaromuttamoalueen kunnostus 1 400 1 821 
12 Lemin siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 8 500 6 796 
12 Radansuun siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 800 562 
18 Jaalan kaatopaikan kunnostus 700 584 
18 Kahilanniemen saastuneen maa-alueen kunnostus --- 449 
18 Koirakarin vanhan kaatopaikan kunnostus 500 625 
18 Savitaipaleen kaatopaikan kunnostus 1 200 1 315 
26 Savilanden kunnostus ja venevalkaman ruoppaus 700 839 
27 Werlan vanhan myllyn saneeraus 200 250 
323 Haminan syöttövesijohto 4 500 3 951 
323 Heralammen syöttövesijohto 1 810 1 038 
11 hanketta yhteensä 	 18 230 
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10 Jätehuolto 	 332 Peruskuivatus 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 	 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
16 Ympäristön kunnostus 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
18 Saastuneet maa-alueet 	 343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 	 61 Kalataloudellinen kunnostus 
26 Ulkoiluja virkistys 	 62 Kalanviljelylaitoksetja Jr-lammikot 
27 Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 	 63 Turvetuotantoalueet 
323 Valtion vesihuoltotöihin liittyvät tehtävät 65 Muut tilaustyöt 
331 Tulvasuojelu 
Alue- Hanke- 	Hankkeen nimi Suunnitellut Toteutuneet 
keskus tyyppi kustannukset kustannukset 
( 1000 mk) ( 1000 mk ) 
ESA 16 	Pertunmaan kaatopaikan poistaminen käytöstä 225 194 
16 	Pieniveden kunnostus 1 420 552 
18 	Kangaslammin kaatopaikan kunnostus 194 75 
26 	Ketveleen kanavan rakentaminen 3 000 2 694 
26 	Pekkolanlammen kunnostus 172 162 
26 	Rantasalmen lähivesien kunnostus 1 000 1 000 
27 	Puumalan ympäristönhoitotyöt --- 460 
323 	Kissakosken vesihuoltotyö 500 494 
323 	Otavan yhdysvesijohto ja siirtoviemäri 3 170 2 180 
323 	Sairilan syöttövesijohto 600 600 
61 	Myllykosken kalataloudellinen kunnostus 35 28 
61 	Pilpankosken kalataloudellinen kunnostus * 300 75 
61 	Vihovuonteenkosken kalataloudellinen kunnostus 	 * 300 78 
61 	Vuokalan kalaportaiden rakentaminen 170 135 
14 hanketta yhteensä 	 8 727 
* Pilpankosken ja Vihovuonteenkosken yhteiset suunnitellut kustannukset 
PSA 	12 Lehtoniemi - Akonniemi siirtoviemäri 2 300 1 905 
19 Päsmärinsuon vesiensuojelutyöt 506 432 
334 Sonkajärven reitin uittosäännön kumoaminenja 634 427 
koskien entisöinti 
3 hanketta yhteensä 2 764 
PKA 	332 Putainjoen perkaus 176 193 
332 Teerisuonojan perkaus 134 59 
2 hanketta yhteensä 252 
LSU 	18 Hakolan kaatopaikan kunnostus 765 668 
323 Lapua - Nurmo yhdysvesijohto 1 200 1 140 
323 Yhdysvesijohto Fjärdskäret - Raippaluoto 600 377 
323 Yhdysvesijohto Mustasaari - Vähäkyrö 1 400 1 152 
331 Ahvenjoen alaosan perkaus 3 950 3 425 
332 Jokiperänjoen perkaus 1 484 1 186 
332 Maksapuron perkaus 452 315 
335 Haarusjärven kunnostus 700 700 
343 Ponnenjärven säännöstelypadon perusk. 600 571 
9 hanketta yhteensä 9 534 
10 Jätehuolto 332 Peruskuivatus 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
16 Ympäristön kunnostus 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
18 Saastuneet maa-alueet 343 Maa-ja vesirakenteiden perusparannus 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 61 Kalataloudellinen kunnostus 
26 Ulkoilu ja virkistys 62 Kalanviljelylaitoksetja Ir-lammikot 
27 Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 63 Turvetuotantoalueet 
323 Valtion vesihuoltotöihin liittyvät tehtävät 65 Muut tilaustyöt 
331 Tulvasuojelu 
Alue- Hanke- Hankkeen nimi Suunnitellut Toteutuneet 
keskus tyyppi kustannukset kustannukset 
( 1000 mk) ( 1000 mk ) 
KSU 12 Laukaa - Jyväskylä vesihuoltohanke 10 000 7 565 
18 Kuhmoisten kaatopaikan ja lietekaatopaikan kunnostus- 410 459 
ja maisemointityö 
18 Multian kaatopaikan sulkeminen --- 249 
26 Viitasaaren kk:n venesatama 175 162 
323 Hankasalmen syöttövesijohto 6 000 4 100 
61 Järvenpäänkosken ja Koukkuvirran välisen koskireitin 600 360 
kunnostus 
6 hanketta yhteensä 12 895 
KPO 26 Pyhäjärven retkisatamien rakentaminen 400 370 
323 Oksavan siirtoviemäri 866 744 
332 Tervanevan kuivatus 551 509 
332 Ylikylänpuron alaosan perkaus K1 170 220 
332 Ylikylänpuron ja sen sivuhaarojen perkaus 2 120 2 200 
335 Haapajärven kunnostus 2 100 2 200 
335 Kortesjärven kunnostus 1 550 1 580 
335 Vesiuomien, ranta-alueiden ym. kunnostus 900 740 
63 Vittouvennevan turvetuotantoalueen kuntoonpano 1 060 1 020 
9 hanketta yhteensä 	 9 583 
PPO 	12 Kiiminkijoen alaosan siirtoviemäri --- 5 000 
(Kiiminki - Hautaputaan raja) 
331 Pudasjärven kurenalan taajaman keskustan alue 1 320 1 143 
rantapengerrys III-vaihe 
332 Ryytisuon pengerrys ja kuivatus 797 400 
332 Salmiojan täydennysperkaus 606 571 
332 Vesi- ja Iso-ojan täydennysperkaus 989 903 
335 Venetpalon kuivan uoman kunnostus II-vaihe 600 466 
63 Iso-Ahmasuon turvetuotantoalueen kuntoonpano 1 780 1 900 
63 Matkasuon kunnostus 942 900 
63 Matkasuon turvetuotantoalueen kuntoonpano 1 406 1 400 
63 Pohjoisen Latvasuon turvetuotantoalueen kuivatus 2 240 2 500 
ja tietyöt 
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Muut tilaustyöt 
Alue- Hanke- 	Hankkeen nimi Suunnitellut Toteutuneet 
keskus tyyppi kustannukset kustannukset 
( 1000 mk) ( 1000 mk ) 
KAI 16 	Löytösensuon ennallistaminen 100 114 
18 	Hiisijärven kaatopaikan kunnostus 130 89 
18 	Jätetarvike Oy:n tontin kunnostus 625 593 
18 	Pöllyvaaran kaatopaikan kunnostus 100 62 
26 	Hietalahden uimaranta 115 102 
26 	Hiisijärven rantakunnostus 265 226 
26 	Melalanden venesatama 300 251 
26 	Mieslanden venesatama 480 449 
26 	Ounasjoen veneväylän ruoppaus 91 45 
26 	Ristijärven moottorikeikkareitin rakentaminen 535 534 
26 	Vanhojen rakennusten korjausprojekti 690 814 
26 	Vartiuksen koulun veneranta 100 81 
26 	Vonkan rantakunnostus 200 197 
26 	Vuokatin luontomatkailutyöt 160 160 
27 	Kuhmon vanhojen rakennusten kunnostus 600 631 
27 	Sotkamon museomakasiinien kunnostus 237 237 
27 	Sotkamon vanhojen rakennusten kunnostus + 	 500 570 
yty-työt 
323 	Kajaanin syöttövesijohto 1 600 1 600 
334 	Kuhmon reitin uittosäännön kumoamistyöt 950 965 
334 	Puutiokosken patosilta 140 96 
335 	Ontojoen kunnostus 750 630 
21 hanketta yhteensä 	 8 446 
LAP 	16 Naruskajoen, Karhuojan sekä Maltijoen kunnostus 660 762 
26 Kantojärven kunnostus 550 550 
26 Kattilalanden kunnostus 1 850 1 850 
26 Kemijärven kunnostus vaihe II 1 200 1 446 
26 Konttajärven veneiden vesillelaskupaikkaja telaranta 130 143 
26 Lankojärven veneiden vesillelaskupaikka ja telaranta 220 179 
26 Mätässaaren väylän ruoppaus ja venesatama 810 1 035 
26 Ylikemin rantautumispaikat 140 226 
323 Kaisankangas - Käsmänperä yhdysvesijohto 1 457 1 136 
323 Kemi - Simo yhdysvesijohto 3 000 3 104 
323 Savukoski - Kuosku yhdysvesijohto 2 200 1 625 
331 Kasken ynnä muiden tilojen tulvasuojelu 20 32 
332 Juha Halmkronan ym. viljelyalueiden kuivatus 220 183 
332 Särkisenojan perkaus 414 353 
334 Jumiskojoen haittaaja vaaraa aiheuttavien uitto- 355 133 
rakenteiden poistaminen ja muuttaminen 
10 
10 Jätehuolto 332 Peruskuivatus 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
16 Ympäristön kunnostus 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
18 Saastuneet maa-alueet 343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 61 Kalataloudellinen kunnostus 
26 Ulkoilu ja virkistys 62 Kalanviljelylaitoksetja Ir-lanunikot 
27 Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 63 Turvetuotantoalueet 
323 Valtion vesihuoltotöihin liittyvät tehtävät 65 Muut tilaustyöt 
331 Tulvasuojelu 




(1000 mk) (1000 mk) 
334 Kampsajoen vesistön haittaaja vaaraa aiheuttavien 50 43 
uittorakenteiden poistaminen ja muuttaminen 
334 Kapsajoen kunnostus --- 658 
334 Livojoen yläosan vesistön haittaa ja vaaraa aiheuttavien 510 534 
uittorakenteiden poistaminen ja muuttaminen 
334 Mollcojoen uittosäännön kumoamiseen liittyvät työt, 460 250 
kunnostus 
334 Ounasjoen yläosan uittosäännön kumoamiseen liittyvät 950 600 
työt 
334 Porno- ja Ala-Vaalojoen uittosäännön kumoaminen 30 34 
334 Sattasjoen uittosäännön kumoaminen ja kalataloudell. 390 322 
kunnostus 
334 Vanttaus- ja Kaihuanjoen vesistöjen haittaaja vaaraa 98 61 
aiheuttavien uittorakenteiden poistaminen ja 
muuttaminen 
335 Heilcinsaaren rantasuojaus 130 196 
335 Höökinkosken rantasuojaus 850 952 
335 Liakanjoen rantaverhous 200 252 
343 Inarijärven rantasuojaukset Hautuumaan saaret, vihko 32 300 211 
61 Jerisjoen kalataloudellinen kunnostus 260 216 
61 Jumiskojoen kalataloudellinen kunnostus 225 209 
62 Sarmijärven KVL:n erillisviemäröinnin korjaukset 290 236 
63 Lumiaavan turvetuotantoalueen kunnostus 2 400 1 650 
63 Ristivuoman turvetuotantoalueen kunnostus ja tien 6 800 7 126 
rakentaminen 
32 hanketta yhteensä 	 26 307 
VUODEN 1997 LDPPUSELVITYSTEN YHTEENLASKETTUJEN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN ALUEKESKUKSITTAIN JA 
HANKETYYPEITTÄIN (1000 mk) 
10 12 16 18 19 26 27 323 331 332 334 335 343 61 62 63 65 Yht. % 
UYK 5 278 191 416 1 570 443 727 1 460 10 085 7.7 
LOS 373 373 ' 	0.3 
HAM 7 480 1 048 121 8 649 6.6 
KAS 1 821 7 358 2 973 839 250 4 989 18 230 13.9 
ESA 746 75 3 856 460 3 274 316 8 727 6.7 
PSA 1 905 432 427 2 764 2.1 
PKA 252 252 0.2 
LSU 668 2 669 3 425 1 501 700 571 9 534 7.3 
KSU 7 565 708 162 4 100 360 12 895 9.8 
KPO 370 744 2 929 4 520 1 020 9 583 7.3 
PPO 5 000 1 143 1 874 466 6 700 15 183 11.6 
KAI 114 744 2 859 1 438 1 600 1 061 630 8 446 6.4 
LAP 762 5 429 5 865 32 536 2 635 1 400 211 425 236 8 776 26 307 20.1 
Yht. 1 821 27 106 1 813 13 064 432 13 5151  2 148 26 232 5 043 7 819 4 123 7 716 782 1 222 236 16 496 1 460 131 028 
1.4 20.7 1.4 10.0 0.3 10.31 1.61 20.01 3.8 6.0 3.1 5.9 0.6 0.9 0.2 12.6 1.1 100.0 
10 Jätehuolto 332 Peruskuivatus 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
16 Ympäristön kunnostus 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
18 Saastuneet maa-alueet 343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 61 Kalataloudellinen kunnostus 
26 Ulkoilu ja virkistys 62 Kalanviljelylaitoksetja lr-lammikot 
27 Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 63 Turvetuotantoalueet 
323 Valtion vesihuoltotöihin liittyvät tehtävät 65 Muut tilaustyöt 
331 Tulvasuojelu 
VUONNA 1997 VALMISTUNEIDEN HANKKEIDEN YHTEENLASKETUT YHTEISKUSTANNUKSET / 
KOKONAISKUSTANNUKSET ALUEKESKUKSITTAIN 
Nimikekoodien 	 900 Käyttö- ja yhteiset kustannukset 	 930 Työmaan huolto 	 960 Mittauksetja laadunvalvonta 
selvennykset: 	 910 Työmaan hallinto 	 940 Käyttöaineetja energia 	 990 Erilliskulut 
920 Työnaik. rakenteet ja asennukset 	 950 Työkalut 
Alue- 
keskus Hankkeita 
























UYK 12 584 428 647 529 5 500 5 000 55 475 21 528 1 319 460 13.1 10 084 816 
LOS 0 
HAM 4 460 420 40 694 104 021 13 500 76 134 109 494 804 263 9.3 8 649 299 
KAS 8 1 008 650 26 784 561 648 115 992 228 960 124 848 138 255 2 205 137 • 17.0 12 990 377 
ESA 5 23 807 66 670 28 842 48 368 15 189 24 222 26 785 233 883 7.7 3 046 028 
PSA 1 59 786 18 000 77 786 18.0 431 791 
PKA 2 31 786 30 600 31 350 93 736 37.3 251 333 
LSU 7 422 627 834 789 15 925 138 166 482 089 6 613 1 900 208 24.6 7 726 065 
KSU 4 219 970 1 022 495 14 800 319 768 173 000 261 855 2 011 888 16.5 12 187 480 
KPO 9 770 889 1 356 864 20 895 79 506 32 990 21 345 2 282 489 23.8 9 582 947 
PPO 4 2 162 544 90 750 2 253 294 23.0 9 800 000 
KAI 10 I5 527 880 126 36 773 932 426 19.5 4 771 132 
LAP 30 16 992 3 124 824 124 175 1 604 372 15 638 21 488 318 035 33 995 5 259 519 20.0 26 307 102 
Yht. 96 4 708 990 9 163 775 314 547 2 735 490 145 130 523 143 1 424 998 358 015 19 374 088 18.3 105 828 370 
Sisältää omajohtoiset hankkeet, joille on merkitty yhteiskustannuksia. 
N 
VUONNA 1997 LUOVUTETTUJEN TULVASUOJELU JA PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET 
Alue- 	No 	Hanke Työ Resurssi Työsaavutus Työvuoro- Yksikkö- Suunnitellut Toteutuneet 
keskus (yks./tv) kustannus kustannus kustannukset kustannukset 
(mk/ty) (mk/yks.) (1 000 mk) (1 000 mk) 
UYK 	331 	Li11träskinojan perkaus Ra 2 RM --- --- 1,33 /m2tr 450 443 
Pe 2 RM + KKH28 --- 4 500 --- 
Ka + Le (sa) KKH30 --- --- 8,20 /m3ktr 
Ka + Le (kimr) KKH30 --- --- 15,00 /m3ktr 
Lo vaunuk --- --- 91,50 /m3ktr 
Vi KKH30 --- --- 2500/tv 
332 	Hemängsbeckenin perkaus Ra --- --- --- 2,0 /m2tr 570 336 
Ka + Le KKH + TJ + 2 RAM --- --- --- 
avouomat --- --- --- 6,5 /m3ktr 
Lo --- --- --- 180 /m3ktr 
332 	Hävittäjänojan perkaus Ra --- --- --- 1,05 /m2tr 470 
w 
391 
Pe KKET28 pitkäp. 370 m3ktr 3 100 --- 


















(1 000 mk) 
Toteutuneet 
kustannukset 
(1 000 mk) 
PKA 332 Putainjoen perkaus Ra --- --- --- 7,77 /m2 176 193 
Ka KKH 193 jm / 342 m3  --- 
Le KKH 193 jm / 210 m3  --- 
332 Teerisuonojan perkaus Ka KKH 110 jm / 561 m3  --- --- 134 59 
Le KKH 110 jm / 440 m3  --- --- 
LSU 331 Ahvenjoen alaosan Ra --- --- --- 1,57 /m2 3 950 3 425 
perkaus Pe --- --- --- 17,06 /m3ktr 
Ka KKH25-40 820 m3ktr 5 920 --- 
Si Tr 05 5 kpl 1 150 m3itd 5 690 --- 
Lo --- --- --- 75,01 /m3ktr —, 
Vi --- --- --- 3,23 /m2 
332 Jokiperänjoen perkaus Ka + Le --- --- --- 9,11 /m3ktr 1 484 1 186 
Ka + Si --- --- --- 6,12 /m3ktr 
Vi --- --- --- 16,26 /m2tr 
332 Maksapuron perkaus Ra --- --- --- 1,65 /m2 452 315 
Ka --- --- --- 2,44 /m3ktr 
Le --- --- --- 2,53 /m3ktr 
Si --- --- --- 7,87 /m3ktr 
Vi --- --- --- 5,56 /m 
KSU --- 
KPO 332 Tervanevan kuivatus Ka KKH30 400-600 m3ktr 2 488 8,42 /m3ktr 551 509 
Ka KKH2O 300-400 m3ktr 1 600 --- 
rumputyö KKH2O 2 kpl 1 600 1878 /kpl 
Vi --- --- --- 3,57 /m 
Alue- 	No 	Hanke Työ Resurssi Työsaavutus Työvuoro- Yksikkö- Suunnitellut Toteutuneet 
keskus (yks./tv) kustannus kustannus kustannukset kustannukset 
(mk/tv) (mk/yks.) (1 000 mk) (1 000 mk) 
332 	Ylikylänpuron alaosan Ra --- --- --- 1,49 /m2 170 220 
perkaus K 1 Ka sivulle KKH25 700 m3ktr 1 218 --- 
kuorm. + Si KKH25 + 2TR 470 m3ktr 3 786 --- 
tiiv.ojan KKH17 264 m3ktr 971 3,28 /m3ktr 
Ka+täyttö 
332 	Ylikylänpuron ja sen sivu- Ra --- --- --- 1,42 /m2ktr 2 120 2 200 
haarojen perkaus Ka sivulle KKH25 650 m3ktr 1 183 --- 
Ka + kuorm. KKH25 + 2 TRD 450 m3ktr 3 105 --- 
+ Si 
Ka sivulle + Le KKH25 550 m3ktr 1 243 --- 
PPO 	331 	Pudasjärven kurenalan Ra --- 
taajaman keskustan alue, maaleikkaus --- 
rantapengerrys II1-vaihe avo-uomat --- 
penger --- 
332 	Ryytisuon pengerrys ja penger KKHT21 
kuivatus perattu väylä KKHT21 
332 	Salmiojan täydennys- Ra --- 
perkaus Ka --- 
--- KKHT21 
332 	Vesi- ja Iso-ojan täydennys- Ra --- 
perkaus Ka --- 
--- KKHT21 
--- metrsätr 
--- -- 5,50 /m2 1 320 1 143 
--- --- 27,00 /m3ktr 
- — 7,90 /m3ktr 
--- --- 40,00 /m3ktr 
5 054 m3  150 000 --- 797 400 
16300 m3  45 000 --- 
--- --- 0,92 /m2 606 571 
--- --- 4,26 /m3ktr 
70 m 1 440 --- 
--- --- 1,14 /m2 989 903 
- - --- 3.95 /m3ktr 
75 m 1 367 --- 
710 k-m3 --- --- 
KAI 	--- 
Työsaavutus 	Työvuoro- Yksikkö- Suunnitellut Toteutuneet 
(yks./tv) 	kustannus kustannus kustannukset kustannukset 
(mk/tv) (mk/yks.) (1 000 mk) (1 000 mk) 












332 	Juha Halmkronan ym. Ra 
viljelyalueiden kuivatus. Ka + Le 
332 	Särkisenojan perkaus 
Ka 	 KKH25 
avo-ojat vier. 	--- 
Le 	 --- 
V i ---  
	
--- 	 --- 	1,0 /m2tr 	 20 	 32 
--- --- 	6,8 /m3ktr 
55 	 5 381 --- 
--- 	 --- 	1,20 /mztr 
--- 	 --- 	1,27 /m2 	 220 	 183 
606m3 2 122 	Ka: 4,84 /m3 
Le: 1,78 /m3 
--- 	 --- 	0,91 /m2 	 414 	• 	353 
413 m3ktr 1 875 --- ~. 
--- 	 --- 	4,89 /m3ktr 	 °" 
--- --- 	0,73 /m3itd 
--- 	 --- 	0,95 /m2 
KKH + 2 RM + TJ 
KKH21 
Lyhenteet 	Ka = kaivu, Le = levitys, Si = siirto, Lo = louhinta, Pe = perkaus, Ra = raivaus, puuston poisto, Vi = viimeistely, tasaus ja siistiminen 
VUONNA 1997 LUOVUTETTUJEN VES1HUOLTOHANKKEIDEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET 
Kustannukset ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalikustannuksia 
Alue- Hanke Vesi- Viemä- Resurssi Työsaa- Teholl. Keskey- Työvuoro- Yksikkö- Suunnitellut Toteutuneet 
keskus johto ri vutus kesto tykset kustannus kustannus kustannukset kustannukset 
(m) (m) (yks./tv) (kk) (kk) (mk/ty) (mklm) (1000 mk) (1000 mk) 
UYK Kirkonkylä-Joddböle siirto- 5 505 5 576 3 KKH + TR + 80 m 3.5 --- 29 886 327 1 800 1 826 
viemäri- ja vesijohtotyö 8 RAM 
Tenhola - Rögrund siirto- 9 880 11 365 3 KKH + TR + 63 m 9 --- 21 577 304 3 957 3 452 
viemäri- ja vesijohtotyö 3 RAM + 2 poray. 
Mäntsälä - Haarajoki syöttö- 15 037 --- 3 KKA + TR + 150 m 5 --- 10 668 61 1 200 916 
vesijohto Ka + 3 RAM 
Pukaro - kirkonkylä - Heikin- 11 415 --- salaojakone + 135 m 4 kesä -97 6 000 57 800 654 
kylä syöttövesijohto KKH + TR + RAM 
LOS Kustavi - Vuosnainen yhdys- 8 524 --- KA Hiabilla 400 jm 6 --- 940 44 550 373 
vesijohto Yhd.kaivuri 1 kpl 2 300 
HAM Linnavuori - Siuro - Hauta- 5 366 --- RKM + AM --- 5 --- 1 700 195 1 000 1 048 
moisio, syöttövesijohto 
KAS Lemin siirtoviemäri ja yhdys- 22 141 22 141 KKH21 70 24 --- 1 600 307 8 500 6 796 
vesijohto KKH17 70 1 200 
Radansuun siirtoviemäri ja 5 710 5 710 KKH21 + salaojak. 77 m 5 0.4 --- 98 800 562 
yhdysvesijohto KKH21 386 m3ktr --- 
KKH21 463 m3itd --- 





ESA 	Kissakosken vesihuoltotyö 
Otavan yhdysvesijohto ja 
siirtoviemäri 
Sairilan syöttövesijohto 
PSA 	Lehtoniemi - Akonniemi 
siirtoviemäri 
PKA 	--- 






KSU 	Laukaa - Jyväskylä vesi- 
huoltohanke 
Vesi- 	Viemä- 	Resurssi Työsaa- Teholl. Keskey- Työvuoro- Yksikkö- Suunnitellut Toteutuneet 
johto ri vutus kesto tykset kustannus kustannus kustannukset kustannukset 
(m) 	(m) (yks./tv) (kk) (kk) (mk/tv) (mk/m) (1000 mk) (1000 mk) 
8 200 	--- 	KKH25 + KK-H20 103 6 --- 3 081 127 1 810 1 038 
3 300 2 500 KKH 26 m 6 	--- --- 150 1 100 494 
13 520 13 520 2+2KKH + 4-6 RM 50-300 m 11 	2 11 500 161 3 170 2 180 
poray. + 3 RM 70 m3ktr 
4 434 4 433 KKH 120 m 5 	--- --- 135 600 600 
1 710 6 400 --- --- 3.5 	--- --- 298 2 300 1905 
00 
7 850 --- 3 KKH + TR + 90 m 5 	--- 11 400 145 1200 1 140 
3 AM 
2 160 --- KKH17 + tr.dump. --- 1 	--- 2 325 175 600 377 
10 070 --- 2 KKH21 + 2 RAM --- 8 8 	5 4 900 114 1 400 1 152 
+ tr.porauskal. 
2 KKH21 + 3 RAM --- 7 400 
+ ka.lautta 
+ työlautta 






KPO 	Oksavan siirtoviemäri 
PPO 	Kiiminkijoen alaosan siirto- 
viemäri (Kiiminki - Hauta-
putaan raja) 
KAI 	Kajaanin syöttövesijohto 
LAP 	Kaisankangas - Käsmänperä 
yhdysvesijohto 
Kemi - Simo yhdysvesijohto 





























43 824 10 462 2 KKH + 2 RKM 56 m 29 2 4 600 94 6 000 4 100 
+2 RM 
5 415 6 115 KKH 17 + 4 AM 42 mtr 7 3 4 500 122 866 744 
--- 11 254 --- --- 32 6 --- 444 --- 5 000 
2 900 --- 2 KKH21 --- 14 --- --- 552 1 600 1 600 
8 057 --- KKH30 575 m3ktr 6 --- 1 882 141 1 457 1 136 
KKH21 575 m3ktr 1 875 
KKH21 1611 m2tr 1 840 
5 539 --- 2 KKH25 + RM 39 m 12 3 10 208 560 3 000 3 104 
+ 2 KKH21 
22 184 --- KKH28 170 m 9 --- 2 128 73 2 200 1 625 
KKH21 170 m 1976 
VUODEN 1997 VESIHUOLTOHANKKEIDEN YHTEISKUSTANNUS- / KUSTANNUSTIETOJA 
Aluetaso 
Kaikki hankeet ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalikustannuksia 
Nimikekoodien selvennykset: 
900 Käyttö- ja yhteiset kustan. 
910 Työmaan hallinto 
911 Työnjohto 
912 Työmaatoimisto 
920 Työnaikaiset rakent. ja asennuk. 
930 Työmaan huolto 
940 Käyttöaineet ja energia 
950 Työkalut 
































UYK 4 510 084 108 000 618 084 9.0 6 847 428 
LOS 0 
HAM 1 75 065 75 065 7.2 1 048 079 
KAS 3 72 599 604 777 104 952 26 784 532 848 115 992 228 960 124 848 138 255 1 950 015 23.2 8 395 925 
ESA 1 59 712 28 842 48 368 15 189 24 222 26 785 203 118 9.3 2 180 000 
PSA 0 
PKA a 
LSU 2 408 438 88 504 5 942 502 883 32.9 1 528 284 
KSU 2 205 030 664 915 163 520 319 768 173 000 261 855 1 788 088 15.3 11 665 000 
KPO 1 200 592 200 592 27.0 744 200 
PPO 1 1 390 744 1 390 744 27.8 5 000 000 
KAI 1 138 605 36 773 175 378 11.0 1 600 000 
LAP 3 464 824 87 255 4 800 • 267 603 15 000 17 195 856 677 14.6 5 865 257 
Yht. 19 • 2 789 952 • 328 815 • 1 873 120 355 727 60 426 1 205 360 115 992 432 149 434 062 165 040 7 760 643 17.3 44 874 173 
Sisältää omajohtoiset hankkeet, joille on merkitty yhteiskustannuksia. 
N 0 
VUODEN 1997 VESIHUOLTOHANKKEIDEN YHTEISKUSTANNUS- / KUSTANNUSTIETOJA 
Hanketaso 
Koko hanke ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalikustannuksia 
Nimikekoodien selvennykset: 	 900 Käyttö- ja yhteiset kustan. 	 920 Työnaikaiset rakent. ja asennuk. 
910 Työmaan hallinto 	 930 Työmaan huolto 
911 Työnjohto 	 940 Käyttöaineet ja energia 
912 Työmaatoimisto 	 950 Työkalut 
960 Mittaukset ja laadunvalvonta 
990 Erilliskulut 
Alue- Rakennusosa 	hteiskustannukset Yhteisk. Yhteisk. Koko 
900 910 911 912 920 930 940 950 960 990 keskus Hanke yhteensä hanke 
(mk) (mk) (mk) (mk) ((mk) (mk) (mk) mk) (mk (mk) (mk) % (mk)  
UYK Kirkonkylä-Joddböle siirto- 134 676 134 676 7.4 1 825 857 
viemäri- ja vesijohtotyö 
Tenhola - Rögrund siirto- 325 408 325 408 9.4 3 451 642 
viemäri- ja vesijohtotyö 
Mäntsälä - Haarajoki syöttö- 50 000 50 000 5.5 915 839 
vesijohto 
Pukaro - kirkonkylä - Heikin- 108 000 108 000 16.5 654 090 
kylä syöttövesijohto 
HAM Linnavuori - Siuro - Hauta- 75 065 75 065 7.2 1 048 079 
moisio, syöttövesijohto 
KAS Lemin siirtoviemäri ja yhdys- 431 830 104 952 26 784 532 848 115 992 228 960 124 848 138 255 1 704 469 25.1 6 795 805 
vesijohto 
Radansuun siirtoviemäri ja 23 837 71 535 95 372 17.0 561 773 
yhdysvesijohto 




900 Käyttö- ja yhteiset kustan. 	 920 Työnaikaiset rakent. ja asennuk. 	 960 Mittaukset ja laadunvalvonta 
910 Työmaan hallinto 
	









Alue- Rakennusosa (hteiskustannukset Yhteisk. Yhteisk. Koko 
900 910 911 912 920 930 940 950 960 990 keskus Hanke yhteensä hanje 
(mk) (mk) mk) (mk (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) % (mk)  
ESA Otavan yhdysvesijohto ja 59 712 28 842 48 368 15 189 24 222 26 785 203 118 9.3 2 180 000 
siirtoviemäri 
LSU Yhdysvesijohto Fjärdskäret 88 504 5 942 94 445 25.1 376 729 
- Raippaluoto 
Yhdysvesijohto Mustasaari 408 438 408 438 35.5 1 151 555 
- Vähäkyrö 
KSU Laukaa - Jyväskylä vesi- 205 030 333 300 206 040 173 000 261 855 1 179 225 15.6 7 565 000 
huoltohanke 
Hankasalmen syöttövesi- 331 615 163 520 113 728 608 863 14.9 4 100 000 
ohto 
KPO Oksavan siirtoviemäri 200 592 200 592 27.0 744 200 
PPo Kiiminkijoen alaosan siirto- 1 390 744 1 390 744 27.8 5 000 000 
viemäri (Kiiminki - Hauta- 
putaan raja) 





900 Käyttö- ja yhteiset kustan. 	 920 Työnaikaiset rakent. ja asennuk. 	 960 Mittaukset ja laadunvalvonta 
910 Työmaan hallinto 
	





940 Käyttöaineet ja energia 





Rakennusosa 	hteiskustannukset Yhteisk. 
yhteensä 
Yhteisk. Koko 
hanke 900 910 911 912 920 930 940 950 960 990 
mk (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) % (mk)  
LAP Kaisankangas - Käsmänperä 86 498 39 040 4 800 43 676 15 000 189 014 16.6 1 136 000 
yhdysvesijohto 
Kemi - Simo yhdysvesijohto 225 326 48 215 137 527 411 068 13.2 3 104 257 
Savukoski - Kuosku yhdys- 153 000 86 400 17 195 256 595 15.8 1 625 000 
vesijohto 
Sisältää omajohtoiset hankkeet, joille on merkitty yhteiskustannuksia. N w 
YHTEENVETO VUOSINA 1993-1997 VALMISTUNEIDEN VESIHUOLTOHANKKEIDEN YKSIKKÖKUSTANNUKSISTA (mk/linjam) 
Ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalikustannuksia 

































UYK 43 032 11 633 270 24 621 2 826 115 42 075 6 194 147 43 393 6 848 158 180 
LOS 155 219 17 698 114 5 318 249 47 J7650 2 300 130 14 006 1 285 92 8 524 373 44 109 
NAM 74 947 12 349 165 49 944 5 262 105 8 683 545 63 5 366 1 048 195 138 
KAS 13 010 2 490 191 21 248 7 651 360 10 600 3 000 283 44 447 12 347 278 285 
ESA 33 834 5 513 163 23 190 2 145 92 3 070 • 255 83 21 254 3 274 154 138 
PSA 43 589 9 850 226 31 530 5 800 184 34 910 6 892 197 6 400 1 905 298 210 
PKA 8 793 580 66 62 217 7 741 124 41 055 3 741 91 45 631 6 583 144 118 
LSU 22 684 2 306 102 156 790 30 225 193 20 080 2 669 133 176 
KSU 53 824 8 363 155 58 823 6 186 105 4 739 780 165 12 777 1 149 90 66 254 11 665 176 143 
KPO 13 027 1 737 133 6 115 744 122 130 
PPO 31 972 3 850 120 67 755 8 215 121 6 740 1 200 178 11 254 5 000 444 155 
KAI 17 000 2000 118 2 900 1 600 552 181 
LAP 60 634 10 750 177 36 405 6 119 168 50 587 9 055 179 35 780 5 865 164 173 
Yht. 322 059 47 241 147 399 242 60 436 151 281 732 38 720 137 398 896 68 120 171 271 767 53 338 196 160 
Kaakkois-Suomen yksikkökustannusluvusta puuttuu Kymenlaakson syöttövesijohdon vaikutus. 
M 
25 
VESIHUOLTOTÖIDEN KESKIMÄÄRÄISET KUSTANNUKSET 1993-1997 
(vuoden 1997 hintatasossa) 
Ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalikustannuksia 
300 
250 
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K LOS HAM KAS ESA PSA PKA LSU KSU KPO PPO KAI L 
Kaakkois-Suomen yksikkökustannusluvusta puuttuu Kymenlaakson syöttövesijohdon vaikutus. 
26 
KKH21 KAWUKONEIDEN KESKIMÄÄRÄISET  TUNTIVELOITUSHINNAT (mkth) 1997 
Hinnat ilman arvonlisäveroa 
Aluekeskus 
Kuukausi Keski-
määrin I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Uusimaa 200 200 
Lounais-Suomi - 
Häme 136 136 
Kaakkois-Suomi 210 210 210 207 180 180 199 
Etelä-Savo 195 195 200 210 210 210 210 210 210 206 
Pohjois-Savo 130 130 130 122 122 122 126 
Pohjois-Karjala 165 165 165 165 165 165 
Länsi-Suomi 188 183 186 176 190 190 204 188 190 179 185 182 187 
Keski-Suomi 200 200 200 205 202 202 202 
Keski-Pohjanmaa 178 178 190 178 182 175 202 205 175 199 186 
Pohjois-Pohjanmaa 197 188 195 197 200 197 208 209 201 195 203 194 199 
Kainuu 182 182 200 200 199 192 189 188 189 191 
Lappi 200 I98 200 196 218 218 233 218 235 230 222 216 215 
Keskimäärin 185 187 190 175 184 188 198 194 193 202 196 194 184 
Maarakennusindeksi 106,0 suhteessa vuoteen 1990 
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UUS LOS HAM KAS ESA PSA PKA LSU KSU KPO PPO KAI LAP 
VALMISTUNEET HANKKEET/KÄYTETTÄVISSÄOLEVAT VUOTUISET TYÖMÄÄRÄRAHAT 

















RAKENTAMISHANKKEIDERV MENOT 1997 
ILMAN EU-HANKKEITA, ALV-VEROJA JA PALKKAPERUSTEISIA TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOJA 
Palkkaus ja 	Aineet ja 	Yksityisko- 	Rakenta- 	Muut Yhteensä 
matkat tarvikkeet neiden vuokrat mispalvelut 	menot 
	
1 000 mk 1 000 mk 	1 000 mk 	1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 
Uusimaa 2 397 607 2 285 7 292 869 13 452 
Lounais-Suomi 3 255 657 71 11 621 1 972 17 576 
Häme 1 965 112 190 4 401 785 7 453 
Kaakkois-Suomi 2 620 1 494 66 2 694 1 275 8 149 
Etelä-Savo 1 830 266 730 2 704 456 5 985 
Pohjois-Savo 3 485 677 1 242 2 495 1 550 9 450 
Pohjois-Karjala 1 490 190 22 3 061 656 5 418 
Länsi-Suomi 11 277 2 576 4 784 • 8 420 7 330 34 387 
Keski-Suomi 3 122 770 874 3 141 1 030 8 938 
Keski-Pohjanmaa 6 628 773 387 3 402 2 610 13 799 
Pohjois-Pohjanmaa 8 548 1 882 1 572 6 175 2 677 20 853 
Kainuu 5 623 1 089 1 753 1 215 828 10 509 
Lappi 12 494 6 139 541 12 409 4 567 36 149 
Yhteensä 	 64 733 	17 232 	14 518 	69 029 	26 604 192 116 
% 	 33,7 9,0 7,6 	35,9 	13,8 	100,0 
80,0 
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